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Abstract 
 The problem of adult workers today is one of the problems that affect the 
business sector in Thailand. This is the result of the decrease in the birth rate of the 
population and the increase of the aging population. This result in an increase in 
elderly labor proportion, while young workers have a low increase rate. It is challenging
for the human resources department of every organization to adjust the human 
resources management strategies especially in hospitality business. The key to create
a business difference is delivering services that exceed customers’ expectations. This 
means that each organization requires workers with a long working experience that 
have excellent service skill and understand the cultural context of customers. Therefore,
elderly workers with expertise in the work are valuable labor that will create competitive
advantage for the hospitality businesses. This article presents the challenges of human
resources management that must manage the elderly workers in the hospitality 
business. In the future, there will be a shortage of young workers, thus company 
must turn to manage the elderly workers to drive the business. The human resource 
professionals need to consider about setting up the policy that is in line with labor
conditions, employment, work management organization, work compensation management,
welfare assistance, knowledge management, career advancement, and organizing 
activities for the elderly.






ดังกล่าว	 ทําให้มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในทั่วทุกภูมิภาค	 ธุรกิจต่าง	 ๆ	 ที่สอดคล้องกับการ




ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ	 (2560)	 กล่าวคือ	 แรงงานที่มีทักษะความชํานาญ
ในด้านการบริการ	 การบริหารจัดการลูกค้าหรือแม้กระทั่งความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติงานเฉพาะทาง	
ในบริบทความต้องการของลูกค้าที่ต่างไปจากเดิม	 ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง	 ๆ	 ได้รวดเร็ว	 มีการ
แบ่งปันข้อมูลประสบการณ์ต่าง	ๆ	ในโลกออนไลน์	ก่อให้เกิดความต้องการและความคาดหวังที่มากขึ้น
ไปด้วย	การให้บริการจึงต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น	ออกแบบประสบการณ์ลูกค้าให้ประทับใจตั้งแต่ก้าวแรก





ประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน	 รู้จักธรรมชาติของลูกค้า	 เช่น	 วัฒนธรรม	 ค่านิยมของ
นักเดินทางในแต่ละประเทศเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกชาติเม่ือมาใช้บริการ	 เป็นต้น	 จึงจําเป็น
ต้องแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์มาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน	ซึ่งเป็น	กระบวนการจัดการ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคน	 เช่น	 การคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน	 การจัดวางตําแหน่งของบุคคลให้เหมาะสม
กับงานตลอดจนการจัดสวัสดิการ	การจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทน	การพิจารณาบทบาทหน้าท่ีท่ีเหมาะสม
ตลอดจนการควบคุมการทํางานของบุคลากรให้ทํางานอย่างเต็มศักยภาพ	(Noe	et	al.	2012)
















ความสามารถอย่างเป็นระบบ	 ทําให้พนักงานได้รับความรู้ใหม่	 ประสบการณ์	 จากการพัฒนา	 การฝึก
อบรม	การเรียนรู้	การศึกษา	และการสอนงาน	เป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมให้พนักงานภาคบริการ	มีความรู้	
ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มมากขึ้น	 (กานต์	 อ่อนน้อม.	 2559)	 โดยจําเป็นต้อง




ธุรกิจการบริการ	 ในประเด็นการจ้างงาน	 การจัดการบริหารการทํางาน	 การบริหารค่าตอบแทน	 การ
ดูแลให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการและการรักษาพยาบาล	การดูแลบังคับใช้บทบัญญัติด้านความ
ปลอดภัย	 ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในที่ทํางาน	 การพัฒนาขีดความสามารถ	 ความก้าวหน้าในการ
ทํางาน	การจัดการองค์ความรู้	และการจัดหากิจกรรมที่เหมาะสมให้แก่แรงงานผู้สูงอายุ
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รองลงมาคือผู้ที่เกษียณและบริษัทเดิมจ้างใหม่ด้วยสัญญาใหม่ที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ้างงาน	 จาก
พนักงานประจํา	 (Employee)	 เป็นพนักงานที่ทํางานไม่เต็มเวลา	 (Part	 time)	 หรือพนักงานสัญญา




























ที่ยืดหยุ่นสําหรับผู้สูงอายุ	 เพื่อไม่ให้ร่างกายต้องทํางานหนักจนเกินไป	 เช่น	 ให้สามารถทํางานเป็น
ชั่วโมงได้	 สามารถเลือกเวลามาทํางานได้	 สามารถนํางานกลับไปทําที่บ้านได้	 เช่น	 โรงแรมและบริษัท
ในเครือเซนทารา	 มีนโยบายเกี่ยวกับชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุ่น	 การใช้กลยุทธ์การแชร์งาน	 และการ
สับเปลี่ยนโยกย้ายกําลังคนมาใช้	ในกรณีที่ลูกจ้าง	2	คน	กําลังจะเกษียณอายุการทํางานเต็มเวลา	พวก
เขาสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทมาเรียนรู้หรือแบ่งความรับผิดชอบในงานนั้น	ๆ	ร่วมกันได้	เป็นต้น




















มากขึ้นความแตกต่างก็ยิ่งมากขึ้น	 (Shirahase.	 2015)	 การกําหนดลักษณะบางประเภทของงานและ
อัตราค่าจ้างที่เหมาะสมเป็นมาตรการท่ีต้องดําเนินการควบคู่ไปกับการทบทวนเกณฑ์การเกษียณ
อายุ	 ทั้งนี้	 อัตราค่าจ้างที่เหมาะสมต่อการจ้างงานผู้สูงอายุควรกําหนดขึ้นใหม่	 โดยคณะทํางานซึ่งอาจ
ประกอบด้วยตัวแทน	3	ฝ่าย	ได้แก่	ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง	ตัวแทนฝ่ายแรงงานสูงอายุ	และตัวแทนจาก





	 ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทุ่มเททํางานให้แก่องค์การคือ	 สวัสดิการ	 โดยอาจ
เรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนเช่น	ประโยชน์เก้ือกูล	ประโยชน์และการบริหารหรือส่ิงตอบแทนทางอ้อม	ซ่ึงมีผู้ให้
ความหมายของสวัสดิการไว้ว่า	 สวัสดิการ	 หมายถึง	 บริการหรือกิจกรรมใด	 ๆ	 ที่หน่วยราชการหรือ
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	 ความปลอดภัยในการทํางานหรือชีวอนามัย	 สภาพการทํางาน	 หรือสิ่งแวดล้อมในการทํางาน	
เป็นกฎหมายที่กําหนดขึ้นใน	 พระราชบัญญัติความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมใน



























ในการปรับตัว	 ปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลงให้สามารถแข่งขันในธุรกิจได้	 การฝึกอบรมเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใช้เพื่อสนองความต้องการกําลังคน	 (Meeting	 Manpower	 Needs)	
เป็นการลดเวลาการเรียนรู้ให้สั้นขึ้น	(Reduce	Learning	Time)	ปรับปรุงความสามารถในการทํางาน
ให้สูงข้ึน	(Improved	Performance)	ลดความส้ินเปลือง	(Reduce	wastage)	และยังช่วยให้หน่วยงาน






ของ	 พิเชษฐ	 ไพบูลย์ศิริ	 (2555)	 สภาพและความต้องการการฝึกอบรมด้าน	 ICT	 ของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร	ของอารีย์	มยังพงษ์	(2556)	การพัฒนาหลักสูตรอบรม	เรื่อง	ทักษะการจัดการความรู้






ทางวิชาชีพกับสมาคมวิชาชีพเพื่อกลับมาถ่ายทอดให้กับพนักงานกลุ่มอื่น	 ๆ	 ในองค์การ	 ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานสูงอายุ	 ตลอดจนอาจให้พนักงานสูงอายุเป็นพ่ีเล้ียงพนักงานใหม่	
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ช่วยสอนงานพนักงานรุ่นใหม่	 เป็นที่ปรึกษาภายในและวิทยากรภายใน	 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา












จัดทําสายอาชีพ	 (Career	 Path)	 หมายถึง	 การกําหนดความก้าวหน้าในการงานหรือการแสดงการ
เติบโตในสายอาชีพของพนักงานเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร	ทําให้พนักงานทํางานอย่างมีเป้าหมาย
และกําหนดหนทางไปสู่ความสําเร็จของเป้าหมาย	มีส่วนช่วยในการสร้างขวัญกําลังใจและรักษาคนเก่ง
คนดีไว้ในองค์การ	 (กาญจนา	 แสนโคตร.	 2556)	 เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการธํารงรักษาบุคลากรของ
องค์การ	 จึงกลายเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาการลาออกของบุคลากรในองค์การได้วิธีการหนึ่ง







จะช่วยเพิ่มความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ	 (Schwarzwald,	 Koslowsky	 &	 Shalit.	 1992;	
Antoniu,	2010;	Harrison.	2011)
	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากประสบการณ์	Bennis	(1996)	กล่าวในหนังสือ	“On	Becoming



















ความสามารถ	 เนื้องานที่มีคุณค่า	 เช่น	 งานที่ปรึกษาหรือตําแหน่งพิเศษ	 หรือ	 เป็นที่ปรึกษาอาวุโสใน














ท่ีมีความสามารถไป	 ดังน้ันจึงควรจะมีการจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้	 ประสบการณ์	 ตลอดจนภูมิปัญญา
จากพนักงานผู้สูงอายุไปสู่พนักงานรุ่นหลัง	 เช่น	 การจัดกิจกรรม	 สร้างวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับกับ
ถ่ายทอดความรู้	 เช่น	 ให้มีระบบการสอนงานจากรุ่นสู่รุ่น	 ระบบพี่สอนน้อง	 หรือการสร้างโครงการ
อบรมการถ่ายทอดความรู้	ประสบการณ์จากผู้เช่ียวชาญ	หรืออาจทําเป็นคู่มือการทํางานโดยให้ผู้สูงอายุ
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคู่มือ	 รวมถึงไปถึงการสร้างระบบ	 โดยให้พนักงานผู้สูงอายุมาเป็น
คนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในแผนกต่าง	 ๆ	 สู่พนักงานรุ่นหลัง	 เช่น	 เชิญพนักงานผู้สูงอายุ
ที่ทํางานในตําแหน่งแม่บ้านของโรงแรม	 มาเป็นวิทยากรสอนเรื่องเทคนิคการทําความสะอาดห้องพัก	
เป็นต้น
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การจัดหากิจกรรมที่เหมาะสมให้แก่แรงงานผู้สูงอายุ





การสอนงาน	 มีพี่เลี้ยงให้คําปรึกษาแนะนํา	 และการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง	 (Garavan.	 1997;	
Brown	et	al.	2011)
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